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pemikiran serta tingkah laku
wanita kini berbeza, mereka
masih berfantasimemiliki pa~





















luarga wanita kerana percaya
dengankemampuanlelaki Ma-
1aysiamenyarakehidupanke-
luargamembuatkanperkahwi-
nanduanegaraituberjaya. DR SHArAR
